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BProfiles of contributorsB 
 
 
Anna Al-Araj – PhD student in the Faculty of Polish Studies, Jagiellonian Universi-
ty in Krakow. She holds a Master degree in musicology and a Bachelor degree in 
Polish studies from the Jagiellonian University in Krakow. She also studied at the 
University in Helsinki and Università Ca’ Foscari in Venice. Her articles were pub-
lished in “Muzyka”, “Ruch Literacki” and “Pamiętnik Literacki”, among others. Her 
research interests include relationships between literature and music (referring to 
the works from the XXth and XXIst century), cultural anthropology and the function of 
silence in literary and musical pieces. She writes her PhD thesis on the minimal work 
and experience of modernity. E-mail: <annaa.alaraj@gmail.com>. 
 
Jarosław Bedyniak – PhD student at the Institute of Literary Research, Polish 
Academy of Sciences. His research interests include early literature and aesthetics, 
genealogy, scientific editing. His publications have appeared in the journals “Za- 
gadnienia Rodzajów Literackich”, “Barok” and “Odrodzenie i Reformacja”, and also in 
collections. E-mail: <j.bedyniak@o2.pl>. 
 
Bogna Dziechciaruk-Maj – art historian, director of the Manggha Museum of  
Japanese Art and Technnology. E-mail: <bogna@manggha.pl>. 
 
Beata Guczalska – PhD, associate professor at the PWST National Academy of 
Theatre Arts in Kraków. Lecturer at the Academy, currently Deputy Vice-chancellor. 
Researcher in theatre, theatre critic, author of the books: Jerzy Jarocki – artysta 
teatru [Jerzy Jarocki – Theatre Aartist] (Kraków 1999), Aktorstwo polskie: generacje 
[Polish Acting: Generations] (Kraków 2014), Trela (Warsaw 2015) and a range of 
publications on Polish theatre. E-mail: <b.guczalska@interia.pl>. 
 
Marek Hendrykowski – full professor at the Department of Film, Television and 
New Media at Adam Mickiewicz University in Poznań. Authored books include: 
Słownik terminów filmowych [Dictionary of Cinematography terminology] (Poznań 
1994), Sztuka krótkiego metrażu [The Art of the Short Film] (Poznań 1996), Film jako 
źródło historyczne [The Film as a Historical Source] (Poznań 2000), Andrzej Munk 
(Warsaw 2011), Eroica (Poznań 2011), Semiotyka ruchomych obrazów [Semiotics of 
the Motion Picture] (Poznań 2014), Współczesna adaptacja filmowa [Contemporary 
Film Adaptation] (Poznań 2014), Proksemika. Studia z semiotyki i antropologii kul- 
tury [Prosemiotics. Studies in Semiotics and Cultural Anthropology] (Poznań 2016), 
News. Antropologia – (po)etyka – kultura [News. Anthropology – ’po(ethics’) – culture] 
(Poznań 2016) and Scenariusz filmowy – teoria i praktyka [Screenplay – theory and 
practice] (2017). Member of the Polish Filmmakers Association, the Polish Society  
of Authors and Composers (ZAiKS), the European Film Academy. E-mail: <marek 
hendrykowski@gmail.com>. 
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Mirosław Kocur – PhD, full professor, theatre anthropologist and director, itiular 
professor at Wrocław University and the PWST National Academy of Theatre Arts in 
Kraków, graduate of Warsaw Politechnic (1979) and the Department of Drama  
Directing at the PWST National Academy of Theatre Arts (1986). Designed and built 
bridges in the Pogórze Karpackie mountain range, participated in the Jerzy Gro- 
towski Experimental Theatre, artistic director of Drugie Studio Wrocławskie theatre 
(1987–1990) and director of the “Broken Walls” international film festival in Califor-
nia (1991). In 2005 was awarded a Fulbright research scholarship. Directed and lec-
tured in Poland, Switzerland, Italy, UK, Greece and USA. Published Teatr antycznej 
Grecji [Theatre in Ancient Greece] (Wrocław 2001, Ministry of National Education 
individual award and “Dolnośląski Brylant Roku”), We władzy teatru. Aktorzy i wi-
dzowie w antycznym Rzymie [In Theatre's Power. Actors and Audiences in Ancient 
Rome] (Wrocław 2005, Wojciech Bogusławski prize), Drugie narodziny teatru. Perfor- 
manse mnichów anglosaskich [The Rebirth of Theatre. Performances by Anglo-Saxon 
Monks] (Wrocław 2010) and Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej  
u schyłku średniowiecza Theatre without Theatre. Performances in Eastern England 
in Early-Medieval Times] (Wrocław 2012), Źródła teatru [Sources of Theatre] (Wroc- 
ław 2013, “Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego”), On the Origins of Theater 
(Frankfurt am Main 2016). Member of the European Network of Research and Docu- 
mentation of Performances of Ancient Greek Drama. Publishes in journals including 
“Teatr” and “Dialog”. E-mail: <miroslaw.kocur@uwr.edu.pl>. 
 
Krzysztof Kornacki – professor of the University of Gdańsk, film historian. Studied 
history at the University of Gdańsk, currently head of the Film Knowledge and 
Audiovisual Culture Department at that university and lecturer at the Gdynia Film 
School. Editor-in-chief of Gdynia Film Notebooks “Script”. Member of the editorial 
board of the periodicals “Panopticum” and “Pleograf”. Main fields of research: history 
of Polish Cinema, religion in cinema. His most important book publications are: Kino 
polskie wobec katolicyzmu (1945–1970) [Polish Cinema in the Face of Catholicism 
(1945–1970)] (Gdańsk 2005), Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie [Searching 
and Degrading Sacrum in Cinema], (co-editing, Gdańsk 2002), World’s Religious Film 
Encyclopedia (co-author, Kraków 2007); “Popiół i diament” Andrzeja Wajdy [Andrzej 
Wajda's Ashes and Diamonds] (Gdańsk 2011, “Fredro’s Feather” Prize for the Book of 
the Year); Sacrum w kinie. Dekadę poźniej [Sacrum in Cinema. A Decade Later] (co-
editing, Gdańsk 2013). E-mail: <kornacki70@gmail.com>. 
 
Anna Krajewska – full Professor, PhD [dr hab.], head of the Unit for Literary Aes-
thetics at Adam Mickiewicz University, Poznań. Chief editor of the literary theory 
journal “Przestrzenie Teorii” and the Przestrzenie Teorii Library series. She deals 
with literary studies, especially the theory of drama, literary and performative aes-
thetics. Author of numerous works on the theory and aesthetics of contemporary 
drama, including: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści 
i nowatorzy [Polish Comedy of the Inter-war Period. Traditionalists and Innovators] 
(Wrocław 1989 – 1st ed., Poznań 2004 – 2nd ed.), Dramat i teatr absurdu w Polsce 
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[Drama and the Theatre of the Absurd in Poland] (Poznań 1996), Dramat współ- 
czesny. Teoria i interpretacja [Contemporary Drama. Theory and Interpretation] (Po-
znań 2005), Dramatyczna teoria literatury [Dramatic Literary Theory] (Poznań 2009). 
She is currently writing Estetyka antybinarna [Anti-binary Aesthetics]. E-mail: 
<akraj@amu.edu.pl>. 
 
Gabriel Lîiceanu – one of Romania’s leading philosophers, born 1942, professor at 
the University of Bucharest, translated Plato, Heidegger and Schelling into Romani-
an, founder and director of the Humanitas publishing house, essayist, writer. His 
most significant works include: Tragicul. O fenomenologie a limitei şi depāşirii [The 
Tragic – A Phenomenology of Limit and Overtaking] 1975; Cearta cu filozofia. Eseuri 
[Quarrel with Philosophy. Essays] 1992; Despre limită [On limit 1994; French trans-
lation 1997]; Itinerarile unei vietii: E.M. Cioran [Vicissitudes of Life: E. Cioran 1990; 
translated into French in 1995 and Swedish 1997]; Petit traité à l’usage des 
orgueuilleux [Small Treatise for the Proud] and Jurnalul de la Păltiniş [Păltiniş diary 
1983, translated into French (1998), English (2000) and Polish (2001)]. 
 
Patrycja Malicka – doctoral candidate in the Department of 20th-century Litera-
ture, Literary Theory and the Art of Translation at the Institute of Polish and Classi-
cal Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. Her scholarly interests in-
clude the reception of romanticism in Polish literature after 1989, romantic irony and 
affection theory. E-mail: <patrycja.malicka@amu.edu.pl>. 
 
Mateusz Matysiak – historian, archivist and employee at the Manggha Museum of 
Japanese Art and Technology, Kraków. E-mail: <wajdaarchiwum@manggha.pl>. 
 
Katarzyna Mąka-Malatyńska – PhD, associate professor in the Department of 
Film, Television and New Media at Adam Mickiewicz University, Poznań and the 
Łódź Film School; author of numerous articles on documentary film and Polish  
cinema published in “Images”, “Kwartalnik Filmowy”, “Studia Filmoznawcze” and 
the books Krall i filmowcy [Krall and Filmmakers] (Poznań 2006), Europa Europa 
(Poznań 2007), Ludzie polskiego kina. Agnieszka Holland [People of Polish Cinema. 
Agnieszka Holland] (Warsaw 2009), Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu  
w polskim filmie [The View from this Side. The Presentation of the Holocaust in  
Polish Film] (Poznań 2012); co-editor of edited volumes on non-fiction film Zobaczyć 
siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków [See Yourself. Polish Documentary 
Film at the End of the Century], Poznań 2011, Pogranicza dokumentu [Documentary’s 
Borderlands] (Poznań 2012) and editor of the book Od obserwacji do animacji. 
Autorzy o filmie dokumentalnym [From Observation to Animation. Authors in Docu-
mentary Film], Łódź 2017; editorial board member for the journal “Images” and the 
internet site filmpolski.pl. (Filmoteka). E-mail: <kmalatynska@poczta.onet.pl>. 
 
Arkadiusz Morawiec – PhD, associate professor at the Department of 20th and  
21st-century Polish Literature at the University of Łódź. Deals with writing that por-
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trays totalitarianism, records of critical experiences, concentration camp literature 
and literature on genocide (including the Holocaust), contemporary Polish poetry and 
prose, axiology, genealogy, issues litarary quality and representation. Authored books 
include: Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autentyzm – dyskur- 
sywność – paraboliczność [The Poetry of Gustaw Herling-Grudziński’s Stories.  
Authenticity – Discursiveness – Parabolic Character] (Kraków 2000), Seweryna Szma- 
glewska (1916–1992). Bibliografia [Seweryna Szmaglewska (1916–1992). Bibliog-
raphy] (Łódź 2007), Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora 
[Literature in the Camp, the Camp in Literature. Fact – Theme – Metaphor] (Łódź 
2009), Polityczne, prywatne, metafizyczne. Szkice o literaturze polskiej ostatnich dzie- 
sięcioleci [Political, Private, Metaphysical. Sketches on Polish Literature of Recent 
Decades] (Toruń 2014), Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna [Zofia 
Romanowiczowa. The Author Not Only in Exile] (Łódź 2016). E-mail: <Arkadiusz 
Morawiec@poczta.fm>. 
 
Wojciech Otto – professor at the Department of Film, Television and New Media at 
Adam Mickiewicz University in Poznań. Specialist in film, media and cultural stud-
ies, Authored books include: Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia 
międzywojennego [Literature and Film in Inter-war Polish Culture] (Poznań 2004), 
Zdzisław Maklakiewicz (Warszawa 2008), Obrazy niepełnosprawności w polskim 
filmie [Images of Disability in Polish Film] (Poznań 2012). His research interests 
include connections of art and history of Polish cinema. E-mail: <iwo525@wp.pl>. 
 
Sylwia Panek – PhD, assistant professor at the Institute of Polish Philology at  
Adam Mickiewicz University, Poznań. Author of: Krytyk w przestrzeniach literatury  
i filozofii: o młodopolskich wypowiedziach polemicznych Karola Irzykowskiego [The 
Critic in Literary and Philosophical Space: Karol Irzykowski's Polemical Young Po-
land Statements] (Poznań 2006), initiator and scientific editor of the series “Polemika 
Krytycznoliteracka w Polsce” (Wydawnictwo PTPN). Published in the journals  
“Teksty Drugie”, “Zagadnienia Rodzajów Literackich”, “Porównania”, “Poznańskie 
Studie Polonistyczne”, “Przegląd Religioznawczy” and “Sztuka i Filozofia”. E-mail: 
<spanek@amu.edu.pl>. 
 
Jacek Popiel – PhD, associate professor, head of the Department of Theatre and 
Drama in the Faculty of Polish Philology at the Jagiellonian University, Kraków, 
professor at the PWST National Academy of Theatre Arts in Kraków. Most important 
publications: Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego [Karol Hubert 
Rostworowski's Dramatic Art] (Wrocław 1990); Dramat a teatr polski dwudziestolecia 
międzywojennego [Polish Drama And Theatre in the Inter-War Period] (Kraków 
1995); Historia dramatu. Antyk – Średniowiecze [The History of Drama. Antiquity – 
Medieval Times] (Kraków 1996, 2nd ed. 2002); Los artysty w czasach zniewolenia. 
Teatr Rapsodyczny 1941–1967 [The Fate of the Artist in Times of Slavery. The Rapso-
dyczny Theatre 1941–1967] (Kraków 2006); Teatr Danuty Michałowskiej. Od “Króla-
Ducha” do „Tryptyku rzymskiego” [Danuta Michałowska's theatre. From „Król-Duch” 
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to “Tryptyk rzymski”] (Kraków 2011). Produced publications including L.H. Morstin’s 
Dramaty wybrane [Selected dramas] (volumes 1–3, Kraków 1987–1990), Wybór dra-
matów [Choice of dramas] by K.H. Rostworowski (Wrocław 1990), Krakowska Szkoła 
Teatralna [The Kraków Theatre School] (vol. 1, Kraków 1995, vol. 2, 1996), Mieczy-
sław Kotlarczyk, Karol Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym [The Rapsodyczny Theatre] 
(Kraków 2002). E-mail: jacek.popiel@uj.edu.pl>. 
 
Jacek Purchla – full professor of humanities; member of the Polish Academy of 
Learning; head of the Department of Economic and Social History at Kraków Univer-
sity of Economics, and also the Department of European Heritage at the Jagiellonian 
University. Conducts research on urban development, social history and the history 
of 19th- and 20th-century art, as well as the theory and protection of cultural heritage. 
Author of over 400 scientific works, including numerous books. Founder and director 
of the International Centre for Culture in Kraków (from 1991). Member of many 
organisations and associations, including the Comité international d’histoire de l’art 
(CIHA), Polish Academy of Sciences’ Art Studies Committee, European Commission 
expert on the European Heritage Label project. Between 2000–2016 head of the 
Monuments Preservation Department at the Ministry of Culture and National  
Heritage. From 2015 Chair of the Polish National Commission for UNESCO. In  
2016 he was elected Chair of the UNESCO World Heritage Committee. E-mail: 
<j.purchla@mck.krakow.pl>. 
 
Miłosz Stelmach – PhD student in Film Studies at the Institute of Audiovisual Art 
at the Jagiellonian University; editor of the “EKRANy” journal on audiovisual art. 
Scholarly interests include changes in contemporary art cinema and modernist 
tendencies in Polish cinematography. E-mail: <milosz.stelmach@doctoral.uj.edu.pl>. 
 
Włodzimierz Szturc – PhD, associate professor, employee of the Jagiellonian Uni-
versity (Department of Polish Studies, Department of Theatre and Drama) and the 
PWST National Academy of Theatre Arts in Kraków. Lectured at the Université 
François Rabelais in Tours and the Institut des Civilizations Orientales in Paris. 
Research focuses on 19th- and 20th-century literature and cultural anthropology, espe-
cially myths and rituals. Author of 12 monographs: Rytualne źródła teatru [Ritual 
Sources of Theatre] (Kraków 2013), Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX w. 
[Theories of Romantic Drama in 19th-century Europe] (Bydgoszcz 1999), Mitoznaw- 
stwo porównawcze [Comparative Mythology] (co-author; Kraków 2007), Archeologia 
wyobraźni [Archaeology of the Imagination] (Kraków 2001), The Short History of 
Polish Literature (Kraków 1999), „Faust” Goethego – ku antropologii romantycznej 
[Goethe’s ‘Faust’ – Towards Romantic Anthropology] (Kraków 1995), O obrotach sfer 
romantycznych [On the Revolution of Romantic Spheres] (Bydgoszcz 1997), Ironia 
romantyczna [Romantic Irony] (Warszawa 1992), Osiem szkiców o ironii [Eight 
Sketches on Irony] (Kraków 1994), and also the “Moje Przestrzenie”, “Nowe Prze- 
strzenie” and “Dotkliwe Przestrzenie” series. Edited collections of research papers on 
antiquity and romanticism. Published many sketches, reviews and articles on literary 
studies and theatre. Author of plays published in “Trauma” and dramatist. Most 
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recent book: Genetyka widowiska. Człowiek/Maska/Rytuał/Widowisko (w druku).  
E-mail: <wlodzimierz.szturc@gmail.com>. 
 
Katarzyna Trzeciak – PhD student in the Department of Literary Anthropology 
and Cultural Studies in the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University. 
Currently preparing a doctoral dissertation on contemporary relations between sculp-
ture and literature. Awarded a Ministry of Science and Higher Education scholarship 
and a PRELUDIUM grant by the National Science Centre. Her publications have 
appeared in “Wielogłos”, “Ruch Literacki”, and “Zagadnienia Rodzajów Literackich”. 
E-mail: <katarzyna.m.trzeciak@gmail.com>. 
 
Ewelina Woźniak-Czech – PhD student at the Institute of Polish Philology at  
Adam Mickiewicz University, Poznań. Her research interests include aesthetics, 
theory of literature, performative and audiovisual arts. Her master’s thesis Drama- 
tyczność w wybranych utworach Stanisława Lema [The Dramatic in Stanisław Lem’s 
Selected Works] appeared in the online edition of the “Participants of Jan Józef Lipski 
Master Thesis Competition”. Her work has been published in journals such as “Prze- 
strzenie Teorii”, and her articles have appeared in many post-conference publications. 
She is preparing a doctoral dissertation on the performative portrait. E-mail: 
<ewelina_wozniak007@wp.pl>. 
 
Andrzej Zawadzki – PhD (dr hab.), philologist, employed at the Faculty of Polish 
Studies at the Jagiellonian University, author of the books Nowoczesna eseistyka 
filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku [Modern Philosoph-
ical Essay-Writing in Polish Publications from the First Half of the 20th Century] 
(Kraków 2001), Literatura a myśl słaba [Literature and the Weak Mind] (Kraków 
2009), Obraz i ślad [Image and trace] (Kraków 2014). E-mail: <andrzej.zawadz 
ki@uj.edu.pl>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
